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TEZYİNİ SANATLARIMIZDA V A Z O MOTİFLERİ 
Azade A K A R 
Tezyini san'atlanmızm ihtişamlı 
ve zengin motifleri arasmda şimdiye 
kadar nedense pek ilgi çekmem :ş ve 
haklarında ayrıca etüdler yapılmamış 
bir tür vardır-. Vazolar.. Bunları meı ak 
edip topladıkça ve aradığımız nispette 
bulduğumuz şekillerin güzelliği, çeşit­
lerinin bolluğu ve kullanılan sahaların 
çokluğu mevzuu ciddiyetle ele alma­
mıza sebep oldu. 
Vazo kelimesi türkçemizde odala­
ra, bahçelere veya bina duvarları üs 
tüne süs olarak konulan tezyini saksı, 
küp, kavanoz gibi kablara denir'. Aslı 
italyancadan- gelmekle beraber, mânâ 
bakımından biraz değişiktir. Zira biz­
de sadece tezyini mahiyette kullanıldı­
ğı halde fransızcada (vase) geniş an­
lamlı olarak bütün ağzı dar ve geniş 
kablara denmektedir. Nitekim dünya 
dekoratif san'atlannı eleştiren birçok 
eserlerde vazolara geniş yer verilmekte 
ve kablar bütünü ile vazolar başlığı 
altında incelenmektedir'. 
Tahminen XVIIL yüzyılın sonla-
rındanberi türkçeye girmiş olan vazo 
kelimesinin yerine eskiden çeşitlerine 
göre pek çok isimler vardı: 
Şükûfedan" — Biçim itibariyle sü­
rahiye benzeyen ağzı dar, tek veya iki 
çiçek koymaya mahsus vazo. 
Kûze' — Aslı farsça olup, testi bi­
çimi vazo denmektedir. 
1. C e l â l E s a d A r s e v e n , S a n ' a t A n s i k l o ­
pedisi , İ s t a n b u l 1943. 
2. A h m e t V e f i k P a ş a Lehç«Hİ O s m a n i y e , 
İ s t a n b u l 1306. 
3. F r a n z S a l e s M a y e r , Handbook of O r -
nement, 1888, s. 297-358. 
Kavanoz^ — Ekseriya silindir biçi­
minde topraktan, çiniden, ağzı genişçe 
kaba denir. Küpün ufağı. 
Küp' — Toprak, çini veya porse­
lenden vapılan ağzı eenis, büvük vazo­
lar. 
Saksı'' — Saksonya'da yapılan ma­
den kab, çömlek. 
Toprak mangal" — Limon fidanı 
ekilen bir cins saksı. 
Fakfuri'" — Çeşitli Çin vazolarına 
verilen isim. 
Hattâi-' — Çin vazolarının maden­
den olup, beyaz çiçeklerle tezyin edil­
mişi. 
Tombak'- — Bakırdan yapılan va­
zo, saksı. 
Çiçeklik'-' — Her türlü çiçek ko­
nan kab veya saksı. 
Bunlardan başka yerine güre kâse, 
testi ve çanak da dekoratif mahiyette 
çiçek kabları olarak kullanıhrdı. 
Tezyinatımızda bulunan vazonun 
geniş mânâda tarihçesini yapmak, ilk 
4. C . E . Arseven San'at Ansikloixxl is i , 
İ s t a n b u l , 1943 
5. 
6. '• •• " 
7. 
8. L e h ç e - i O s m a n i y e 
9. l^ehçe-i O s m a n i y e 
10. Ş e m s e d d i n S a m i . K a m u s u T ü r k i , İ s ­
tanbul 1317. 
11. L e h ç e - i O s m a n i y e 
12. K a m u s u T ü r k i 
13. Prof . S ü h e y l U n v e r a r ş i v i . 
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cedlerini bulmak, araştırmaya ve do­
layısıyla zamana bağlıdır. Maamafih 
şimdiye kadar görebildiklerimizle eli­
mizdeki dokümzmlara göre de birtakım 
hükümler vermek ve bağlantılar yap­
mak mümkündür. 
Vazoya çiçek yerleştirme mefhu­
munun bilhassa uzak şarkta pek eski­
lere dayandığım görüyoruz. Her türlü 
canlı varlığın mukaddes sayıldığı Bu­
da dininde, rahipler fırtınalarda kök­
lerinden kopan çiçek ve nebatları bi­
raz daha yaşatabilme çabası ile su dol­
durulmuş kablara yerleştirip mabet­
lerinde muhafaza ederlermiş. Nebatı 
kutsallaştıran bu âdet zamanla halk 
tarafından da benimsenerek sembolik 
bir gelenek halini almış ve böylece çi­
çek, kabı ile birlikte gerek tabiî hali 
ile, gerekse resim (motif) olarak Uzak 
Şark insanlannm her çeşit san'atlanna 
girmiş. «İkebana» adı altında bugün 
bütün dünyanın hayranlık duyduğu 
Japon çiçek yerleştirme sanatı da bu 
geleneğin meyvalanndandır''. 
Türklerin, Çinle olan yakın temas­
ları kabil çiçek motifinin Orta Şarkta 
da benimsenmesinin sebeplerinden bi­
ridir diye düşünüyoruz. Uygur nakışla­
rında vazolara tesadüf edemedik ama 
Leningrad Müzesinde bu devire ait ma­
denden yapılmış pek çok miktarda va­
zolar bulunduğu yazılmaktadır''. Orta 
Şarkta Onüç ve Ondördüncü Asırlar-
danberi vazonun çiçeklik olarak kulla­
nıldığını teyit eden muhtelif minyatür­
ler mevcuttur. Meselâ Onüçüncü Aşıra 
ait Erivan'da yapılmış bir minyatürde'^ 
tezyini çiçeklerle bezenmiş iki kulplu 
bir vazo ile On - Ondördüncü Asırda, 
muhtemelen Suriye'de yapılmış minya-
türlü bir kitapta'̂  çeşitli çiçek vazoları 
14. Georgie Davidson, İ k e b a n a , T h e A r t 
of J a p a n e s e F l o w e r A r r a n g e m a n t , 1967 s. 7-8. 
15. C . E . A r s e v e n hes A r t s Decorati fs 
T u r c » . İ s tanbul . , s. 12. 
16. î n c i l d e n Sahneler, Matenadran 7651, 
E r i v a n 
17. K e ş f ü l E s r a r , IJa la i s m a i l k ü t . 565. 
S ü l e y m a n i y e k ü t ü p h a n e s i , i s t a n b u l 
görülmektedir (Resim: 1). Ancak bu 
asırlarda, bilhassa Anadolu'da hayvan, 
insan ve geometrik şekillerin daha çok 
revaçta olduğu gerek mimarî eserler­
den, gerekse dekoratif eşyadan anlaşıl­
maktadır. 
Onbeşinci Asırda Osmanlı hâkimi­
yeti ile Anadolu ve İstanbul'da yeni 
san'at hareketleri başlarken tezyinatta 
da birtakım değişiklikler olur. İnsan 
ve hayvan motiflerinin yerine çiçekler 
ve dolayisiyle vazolar hakim olmağa 
başlar. Bizce bunun sebeplerinden biri 
de dinî taassubun artması ile motifler­
den manalı sayılabilecek bazı konula­
rın çekilip meydanı boş bırakmaları­
dır. Halbuki çiçekler ve vazolar her 
mekân için müsait konulardı. Etrafı 
ürkütecek veya türlü şeylere yonjlacak 
yönleri yoktu". Böylece vazo motifinin 
Türklerde revaç bulması Osmanlı dev ­
rine tesadüf eder. Bursada Yeşil Tüı-
benin muhteşem mihrabında çiçekleri 
bir araya toplayan rumîlerle tezyin 
edilmiş güzel bir vazo, çinide pek 
çok kullanıhnış olan bu türün ilklerin­
dendir (Resim : I I I ) . Yine Bursa'da 
Atik Mustafa veya Sultan Cem Türbe­
sinin duvarlarında, devrinde fresk ola­
rak çalışılmış ve halen durumları iyi 
oİEin beş tane şahane vazolu çiçek bu­
keti bulunur. Bu vazoların boyları bü­
yük olup, birbirlerinden tamamen de­
ğişik ve fevkalâde teferruatlıdırlar. 
(Resim: V). Onbeşinci Asırda vazo, çi­
ni ve fresklerin yanısıra kitap tezyina­
tına ve minyatürlere de girmiş bulun­
maktadır. Meselâ Kitabül Cerrahiye!. 
İlhanıye adlı eserin minyatürlerinde''' 
tamamen süsleme maksadı ile yapılmış 
muhtelif çiçek vazoları olduğu gibi, 
Fatih devri saray nakışhanesinin eser­
lerini ihtiva eden bir albümde dê " ayrı-
18. Mal ik A k s e l T ü r k l e r d e D i n i R e s i m l e r , 
i s tanbul 1%7 s. 91-97 
19. C e r r a W y ^ bbaniye , P a r i s M i l l î K ü ­
t ü p h a n e s i n d e bulunan b ir n ü s h a s ı n ı n r e s i m l e ­
ri. Prof . S. Ü n v e r ' l n a y m i a l n ü i k i t a b ı n d a n 
görülmüştür. 
20. Ü n i v e r s i t e K ü t ü p h a n e s i F . 1423. 
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ca çalışılmış mavi nakışlı bir vazo res­
mi ile halkârlar arasında ufak vazo mo­
tiflerine tesadüf edilmektedir. 
Onaltıncı ve Onyedinci Asırlarda 
ise, vazo motifini teker teker sayamı-
yacak çoklukta buluyoruz. Bilhassa 
taş, mermer ve çini tezyinatında ısrarla 
tekrarlanan bir süstür. Tamamen üs-
lûplaşmış bir Türk zevkini muhteşem 
bir şekilde yayarlar. Gerek şekil, ge­
rek süslenişleri itibariyle kendilerine 
mahsus hususiyetleri vardır. 
Onsekizinci Asır ortasından sonra 
Avrupa tesiriyle, Barok, Onbeşinci 
Louis ve Ampir stilleri bize de tesir 
ederek tezyinatımızda bariz değişiklik­
ler meydana getirdi. Garp motifleri, es­
ki Türk motifleriyle karışık kullanıl­
dığında Türk Rokokosu olarak adlan­
dırdığımız, zevki tamamen millî karak­
terimize uygun yepyeni bir üslûbun 
ortaya çıkmasına sebep olmuştur'. Bu 
devirde yapılmış olan vazo motifleri de 
bu yeni tarza uygun ve çok bol olarak 
her çeşit süslemelerde bulunmaktadn-. 
Çeşitli vazo desenlerini bulunduk­
ları yerlerde tetkik ederken içlerinden 
çıkartılan çiçeklerin bolluğu ve yerleş­
tirilme tarzlarının orijinalliği dikkati­
mizi çekti. Mademki resim aslının bir 
ifadesidir, eski Türk saraylarının ve 
evlerinin dekorlarında böyle vazolu çi­
çeklerin bulunması gerekiyordu. Hal­
buki bu da Türk an'anesine uygun de­
ğildi. Zira tek bir gülü veya çiçeği ko­
parıp şükûfedana koymak veya kavuk­
lara süs diye takmak âdeti, mezar taş­
larında gördüğümüz üzere, mevcut ise 
de demet halinde çiçek koparmak usu­
lü yoktu". Şu halde vazolara doldurul­
muş böylesine süslü çiçek kompozis­
yonları hakiki değil de yalancı olma­
lıydı. Nitekim Vehbi'nin Surname'sin-
21. Prof . S . t^nver a r ş i v i , R o k o k o d o s y a s ı 
22. Prof . S. t İ n v e r ' d e n ve A h m e t R a s i n ı , 
R e s i m U ve H a r i t a l ı O s m a n l ı T a r i h i , C . 2 i s ­
tanbul 1326. 
23. 
den, renklendirilmiş balmumu veya şe­
ker kullanarak çiçek dekorları yapma­
nın ayrı bir sanat olduğunu öğrenıyo-
yoruz". Ayrıca, çeşitli maden kullana­
rak çiçek dekorları yapıp bunların çini 
vazolara yeileştirildiğini ve istanbul 
evlerinde bunların hemen hemen her 
odada süs eşyası olarak kullanıldığını 
130 yıl önce İstanbul'u gezen Miss Paı-
doe hatıralarında anlatmaktadır\ Şu 
halde tezyinatımıza giren ve hele On-
yedi, onsekiz ve ondokuzuncu asırlarda 
pek süslü olan vazolu çiçek buketleri­
nin bu yalancı çiçek dekorlarından da 
ilham alınarak yapıldığı düşünülebilir. 
\'azo çiçeğinle beraber saray ve ev­
lerin dışında umumi yerlerde de gir­
miştir diyebiliriz. Meselâ İstanbul'u 
muhtelif zamanlarda resmetmiş olan 
Aîlom, Bartlett ve Preziozi gibi yaban­
cı ressamların kahvehan e, çarşı gibi 
yerleri gösteren gravür vo resimlerinde 
küçük, büyük vazolar göze çarpar. Dik­
kati çeken diğer bir husus da, vazonun 
camiye girmiş olmasıdır. Meselâ Edir­
ne'de 150 sene evveline kadar cami ve 
mescitlere mevsiminde sümbül gönder­
me an'anesi vardı. Sevap kazanmak 
maksadı ile bilhassa Selimiye camiine 
sümbüller yollanır ve bunlar saflar ara­
sına konarak kokular içinde namaz kı-
lmırmış"\ Ayrıca Edirneli Av\i Dağde-
viren beyin anlattıklarına güre de, yine 
150 sene evveline kadar cami bahçe­
sinde sümbül ve lâle yetiştirildiği ve 
bunların vazocuklarla camie konduğu 
vakidir-". Bu an'aneyi gösteren desen­
leri de (vazo içinde tek bir sümbül da­
lı) Onaltıncı ve Onyedinci asırlara ait 
mezar taşlarında bulmaktayız". 
Bunlardan başka İstanbul'da dü­
ğün, sünnet düğünlerine tablalarla çi­
çek vazoları, saksıları ve fideleri yol 
21. Miss Pardüt- Bcaııtics of fhc Bospho 
rus, London 1839. s. 31-35. 
25. Tahsin ö z beyden. 
26. Prof. S. tTnver, SümbiilUi Edirne .idi 
henüz ne.şredüıııemi."; makalesinden. 
27. Dr. Muin M. Tuyanç nıczarta.>}lar) d-
senleri koleksiyonundan. 
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lamak âdeti olduğunu Vehbi'nin Suma-
me'sinde bulunan minyatürlerden (Re­
sim IV) ve muhtelif Karagöz tabi acı 
figürlerinden (Resim XI) görmekteyiz. 
TEZYİNİ VAZOLARIN MOTİF O-
LARAK GÖRDÜĞÜMÜZ NİSPETTE 
BULUNDUKLARI YERLER : 
A — Duvar çinilerinde (Resim XV) 
İstanbul'un eski çinilerle süslenmiş 
abidelerinin çoğunda envai çeşit vazo 
motifleri bulunmaktadır. Bunların ki­
mi tek bir karoya sığacak kadar ufak, 
kimi de bir panonun alt kısmını kap­
layan ve dört ile altı karo içine sığa-
bilen kocaman vazolardır. Dikkati çe­
ken husus, hiçbirinin diğerine benze-
meyişidir. Kompozisyonlanndaki ma­
haret ve çeşit bizde cidden hayranlık 
uyandırmıştır. Topkapı Sarayı, çinile-
rindeki vazo motifleriyle birinci gel­
mektedir. Harem, Hırka-i Saadet Dai­
resi ve Bağdat Köşkünde olmak üzere 
40 ayrı çeşit vazo saydık. Bundan baş­
ka: Sultan Ahmet Camii ve Türbesin­
de, Rüstem Paşa Camii ve Türbesinde, 
Şehzadebaşmda İbrahim Paşa Türbe­
sinde, Ayasofya Kütüphanesi ve türbe­
lerinde, Takkeci Camii, Yeni Camii, 
Hünkâr Hasrı ve Türbesinde, Eyüp 
Sultan Türbesinde, Atik Valde Camii, 
Mehmet Ağa Camii, Kandilli Camii 
(Mustafa Paşa Mescidinden nakledilen 
çinilerde), Kadırga'da SokuUu Camii 
gibi abidelerde vazo motiflerinin en 
mükemmellerini bulmaktayız. 
B — Çiniden mamûl eşyada 
(Resim: XVI): 
Onbeş ve Onaltmcı Asır İznik yapısı 
tabakların üstünde zengin vazo motif­
lerine rastlanmaktadır. Bunlar dünya­
nın muhtelif müzelerine yayılmışlar­
dır. Bütün bu tabağı kaplayan koca­
man vazolulan olduğu gibi (Kahire 
Müzesi), ufacık bir bağ kadar minik­
leri (Çinili Köşk) veya bir tabak üze­
rinde birkaç tane olarak tezahür eder­
ler (Resim: XIV). 
C — Taş, mermer üzerinde (Re­
sim: XVII): 
Vazo motiflerinin envai çeşitlerini 
sayılamıyacak kadar çok miktarda ka­
bir taşlan ve çeşmelerin ayna taşları 
üzerinde buluyoruz. Onaltmcı Asırda 
nispeten sade çalışılmışken, sonraki 
asırlarda çok teferruatlı kompozisyon­
lar halini alarak çiçekleriyle birlikte 
âdeta birer nature - morte olurlar. Sul­
tan Ahmet Çeşmesi, Tophane Çeşmesi, 
Azapkapısı Çeşmesi, Kırımî Çeşmesi ve 
daha pek çok çeşmelerle Eyüp, Karaca 
Ahmet, Merkez Efendi, Sümbül Efendi 
mez,iihklannla pek çok hazirede en 
mükemmel örneklerini görmek müm­
kündür. 
D — Eski resim ve minyatürlerde : 
Vazolar gerek desen olarak, gerek 
iç dekoru tamamlamak maksadiylc 
minyatürlerde de sık sık yer almışlar­
dır. Meselâ Nakşî, Levnî, Abdullah Bu-
harî gibi san'atkârlar minyatürlerinde 
vazodan faydalanmışlardır. Aynca halk 
resimlerinde de çiçekli vazolar tezyini 
mahiyette kuUanılmıştır-l Hele Kara­
göz figürlerinde vazo pek sık görülür. 
E — Bugün kütüphanelerimizin 
gözbebekleri olan eski el yazması ki­
taplarımızın kabları ekseriyetle süslü 
dür. Bu süsler arasında vazoya da tesa 
düf edilir. Bilhassa şemseler arasında 
pek nefis vazolu örnekler topladık. Ay­
nca lâke kablarda, bilhassa Edırne-
kâri olanlarda renkli, altın ve gümüş 
vazo desenleri bulunmaktadır. 
F — Tezhib ve çiçek resimlerinde : 
Onaltmcı Aşıra kadar yapılan tez-
hibler arasında vazoya tesadüf ede­
medik. İlk gördüklerimiz bu devirde 
28. Mal ik A k s e l , H a l k R e s i m l e r i , i s t a n b u l 
1960, s. 18, 37-40. 
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revaç bulan halkârlar arasındadır (Re­
sim V I I ) . Daha sonraları da tezhibten 
ziyade bazı çiçeknamelerde ve murak-
kalarda kullanılmıştır. Rokoko devrin­
de ise Kur'am Kerim süslemelerinde 
sık sık görülür (Resim: X I X ) . 
G — Tahta üzerinde nakışlarda 
(Resim: X ) : 
Tahtaya çalışılmış nakışların ara­
sında pek çok vazoya rastlanır. Topka-
pı Sarayı harem dairesinde değişik de­
virlere ait en nefis örneklerini görmek 
mümkündür. Amcazade Hüseyin Paşa 
yalısmın ve Ankara, eski Türk evleri­
nin duvar nakışlarında da büyük boy 
pek mükemmel örnekler vardır. 
H — Sedef işlerinde : 
Sedef kakmacılığında da vazo ça­
lışılması daha zor olm?-kla beraber, se­
vilmiş bir örnektir. En nefis misalleri 
Topkapı Sarayında bulunan Sultan 
Ahmet I l I 'ün tahtında ve Deniz Müze­
sinde bulunan Sultan Mehmet IV un 
kadırgasının Imnkâr mahfilinde bulu­
nur. 
/ — Kâğıt oymacılığında (Resim: 
X X ) : 
Topkapı Sarayı Müzesinde bulu­
nan birçok yazı çekmecesinin nakışla­
rında ve muhtelif kütüphanelerde bu­
lunan birkaç yazma eserde cidden pek 
san'atkârane çalışılmış kâğıt oyma usu­
lü ile yapılmış vazolar tesbit edebildik. 
K — İşlemelerde ve yazmalarda 
(Resim: X X ) : 
Onaltmcı Asırdanberi işlemeleri­
mize girmiş olan vazo motifi yine sa-
yılamıyacak kadar bol bulunmaktadır. 
Bundan başka saf bir halk san'atı olan 
eski yazmalarımızda da muhtelif ör­
nekler tesbit ettik. 
Vazo, yukarıda saydığımız bütün 
el san'atlannda kendini bol bol göster­
miştir. Bunlardan başka halı, kumaş, 
fresk, alçı pencere nakışlarında daha 
seyrek olmakla beraber yine de mev­
cuttur. 
Böylece diyebiliriz ki , Türkler çi­
çekle birlikte vazoyu da sevmişler ve 
onu kendilerine mahsus bir Türk üslû­
bu içinde yoğurmuşlar, değerlendirmi.ş-
lerdir. 
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R e s . I I — Topkapı Sarayı, kütüphanesi, Fatih albümünde bulunan zaman, belirsiz ve Mehmet Siyah Kalem'e izafe edilen bir Türk resmi 
t'. 
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Res, V - Bur.sada Sultan Com voya Atik > 






R e s . I V — V e h b î ' n i n Surname's inden bir m i n y a t ü r 
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Res. I l l -~ Bursada, Yeşil Türbesinin mihrap panosunun 
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Res. V I I — Topkapı Sarayı, Revan )?üt. 738 ric on altıncı asır 
halkârîaT'inda vaz(>. (Prof. S, Ünvor tarafından yapıian kopya.sı; 
R e s . V I I I — I s t a n b u l Ü n i v e r s i t e 
k ü t . 8644 hıûunan A b d u l l a h B u h a -
r î 'n in bir m i n y a t ü r ü n ü n ç i z g i l e r i . 




lU'x. X I I Kara.yöz sahncsiıulcıı bir f;ö,sl''n)i''lik : Lınına 
a ^ r a t ıra tutan lıir topıak mandal 










R e s . X V I — Ç i n i d e b u l u n a n k ü ç ü k boy v a z o ö r n e k l e r i , 1) O n a l t ı n c ı a s ı r tznik n ı a -
m u l a t i b i r t a b a k t a n . ( H . K o c a b a ş ) , 2 ) O n a l t m o ı a s ı r t zn ik i ş i ç in i b ir karodan . ( H . 
K o c a b a ş ) , 3 ) O n b e ş i n c i a s ı r İ z n i k i ş i ç i n i b ir karodan . ( H . K o c a b a ş ) , 4) O n a l t ı n r ı 
a s ı r t z n i k i ş i ^ i b ir k ö ş e U k t e n ( V a k ı f l a r m ü z e s i ) 6 ) O n a l t ı n c ı a.sır t z n i k i ş i ç in i bir 
panodan ( T o p k a p ı S a r a y ı ) 
A3, 
K uL 
Res . X I I I — V a z o n u n k ı s ı m l a n m g ö s t e r e n ç e m a 
Res. X I V On altıncı aşıra ait çini bir tabak 
R e s . X V — Çini d u v a r p a n o i a n n d a bulunan b ü y ü k boy vazo ö r n e k ­
leri , 1) E y ü p S u l t a n T ü r b e s i methal inde bulunan o n a l t ı n c ı a ş ı r a a i t 
ç i n i b ir panodan, 3 ) T a k k e r i cami inden (on altwif i a s ı r ) , 3) V i c t o r i a 
A l b e r t M ü z e s i L o n d r a d a bulunan b ü y ü k bir ç in i panodan k u p a 
b i ç i m i vazo. ( î z n i k ) 
AKAR 
mum 
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R e s . X V I I I — K i t a p k a b l a r ı n d a k i ş e m s e l e r d e n vazo zrnekler i . 1) Muri ı t M"Ua k ü t . 
1S22, 2) M u r a t Mol la k ü t . 3) M u r a t Mol la k ü t . 901, 4 ) Murat .Molla k ü t . 982. 5) 
M u r a t Molla k ü t . 1211, 6) M u r a t Mol la k ü t . 1213, 7) Esa<I ffendi k ü t . 1351. « ) R a s ı p 
p a ş a um. 1C3. 9 ) L â l e l i k ü t . 283, 10) S ü l e y m a n i y e k ü t , 11) E s u d efendi k ü t . 840. 
32) N u r o s m a n i y c k ü t . 773, 13) S ü l e y m a n i y e k ü t . 14) R a s a t h a n e k ü t . 7ö, 15) T o p k a ı n 
S a r a v ı k ü t . 1262, 16) L â l e l i k ü t . 684, 17) Ve l i>n ıUl in k ü t . 2041, 18) H a m i t 1 k ü t . ! ) - , 
19) T o p k a p ı S a r a y ı k ü t . 20) Lâ le l i k ü t . 14S8 
I 
R e s . X V I I — T a ş t e z y i n a t ı m ı z d a vazo, 1) A z a p k a p ı s ı n d a Sa l iha Su l tan sebilinden 
(18 inc i a s ı r ) , 3) Z a l M a h m u t P a ş a haziresinden (18 inci a s ı r ) , 3) O t a k ç ı l a r d a K ı r î m î 
ç e ş m e s i ü z e r i n d e n (Z8 inc i a s ı r ) , 4) A k s a r a y d a bir t a ş t a n (16 m c ı a s ı r ) , 5 ) E y ü p 
n i ş a n c ı s ı ile Musta fa P a ş a mescidi arasmd?! bulunan bir mezar t a ş m d a n (18 inci a s ı r ) , 
6) SokoUu t ü r b e s i n d e n (16 mcv a s ı r ) , '}) Ü s k ü d a r , K a r a c a Ahmet'te b ir m e z a r t a ş m ­
dan (17 inc i a s ı r ) , 8) B u r s a d a bir mezar t a ş ı n d a n (18 inci a s ı r ) , 9) Ü s k ü d a r d a b ir 
m e z a r t a ş ı n d a n (17 inc i a s ı r ) , 10) U z u n ç a r ş ı b a ş ı n d a Mehmet efendi t a ş ı n d a n 
(18 inc i a s ı r b a ş ı ) 
A K A R 
3 
i 
R e s . X X — K a ğ ı t o y m a l a r d a vazo lar , (7, 5 ve ] _ K a s t a m o n u k ü t . 2490 " v«> 3 _ 
T o p k a p ı S a r a y ı k ü t . 341, 4 — T i r e , Necib P a ş a k ü t . 6 — Hol lan . la , I.eid.-n k ü l . 
tod. or. 797) 
R e s . X I X — 1807 tar ih l i bir K u r ' a n ı K e r i m ' i n s ü s l e m e l e r i n d e n . M ü z e h h i b i A l i N a k ş i ­
b e n d î el R a k ı m . K i t a b ı n 135 ç i ç e k buketinden 29 u vazolu olup, 14 tanes i or i ina l b ü ­
y ü k l ü ğ ü n d e aynen kopye e d i l m i ş t i r . E n ü s t b a ş t a k i ise ç i f t s a y f a l ı zahr iyes inden 




R e s . X X I — E l i ş l e m e l e r i n d e vazolar, ( 1 , 5 , 6 , 7 , 1 0 — K e n a n Ö z b e l beyin h u s u s i k o l . 
£ , 3 , 4 , 9 , 1 1 — A . A k a r kol. 8 — A t i n a , B e n a k i m ü z e s i n d e ) (18 i n c i a s ı r ) 
